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  ﱊﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ
نĒ رَُسوَل اȥĒ ِ ȭَْن ȭَبِْد اȥĒ ِ بِْن ȭَُمَر، 
َ
Ȳُْم ɏَْسئُوٌل ȭَْن َرȭِيĒِتِه، »، ﻗَﺎَل: ﷺ: أ
ē
َﻻ ǕُēȲُْم َراٍع َوȢُ
َ
أ
ِي Ȃََ اǽĒﺎِس َراٍع وَُهَو ɏَْسئُوٌل ȭَْن َرȭِيĒِتِه، َواɎرĒُجُل َرا
Ē
ْهِل بɄَِْتِه، وَُهَو ɏَْسئُوٌل فَﺎِﻹَمﺎُم اȆ
َ
ٍع Ȃََ أ
ِ ه َِوƭَِ ɏَْسئُولٌَة ȭَنُْهْم، َوȭَبُْد اɎرĒ 
َ
ْهِل Ȩَيِْت َزوِْجَهﺎ، َوَوȅ
َ
ة َُراȭِيٌَة Ȃََ أ
َ
ُجِل َراٍع Ȃََ ȭَْن َرȭِيĒِتِه، َواɎَمْرأ
 
ē
َﻻ فǖَُēȲُْم َراٍع َوȢُ
َ
«.Ȳُْم ɏَْسئُوٌل ȭَْن َرȭِيĒتِه َِمﺎِل َسيĕِدهِ وَُهَو ɏَْسئُوٌل ȭَنُْه، أ
 ﲺ ﲹ ﲸ ﲷﲶ ﲵ ﲴ ﲳ ﲲ ﲱ ﲰ ﲯ ﲮ ﲭ ﲬ ﲫ ﲪ ﲩ ﲨ
  ﳃ ﳂ ﳁ ﳀ ﲿ ﲾ ﲽﲼ ﲻ
 
َمﺎȫَتََك وََخَواȩِيَم ȭََمِلَك 
َ
ْستَوِْدُع اَﷲ ِدȬْنََك َوأ
َ
أ
ُ 
َ
 ِدȬَْن Ɏَِمْن َﻻ ȭَْهَد Ȅ
َ
ُ، َوﻻ
َ
َمﺎنََة Ȅ
َ
 أ
َ
َﻻ إِȬَْمﺎَن Ɏَِمْن ﻻ
ٱ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ 
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ 
ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ  
Rasulullah SAW pernah menolak permintaan Abu Dhar al-Ghifari yang menawarkan 
diri untuk menyandang jawatan kerana takut beliau tidak berupaya menjalankan amanah 
tersebut sebagaimana hadis berikut (Al-Bukhari, 2001: 3792; Muslim, t.th.: 1825): 
 
 َلوَُسر َﺎي :ُت
ْ
لُﻗ :َلﺎَﻗ ، Đرَذ ŗِ
َ
أ ْنȭَ  :َلَﺎﻗ ĒمȪُ ،Ŧِِْكنَم َȂَ ِهَِدِيȨ َبَǶََف :َلﺎَﻗ ؟ũُِلِمَْعتَْسȸ 
َ
ﻻ
َ
أ ،ِﷲا» َﺎب
َ
أ َﺎي
 ĕقَįِ ﺎَهَذَخ
َ
أ ْنَم 
Ē
ﻻِإ ،ٌةَماََدنَو ٌيْزِخ ِةَمﺎَيِق
ْ
لا َمَْوي ﺎَه Ēȫِɉَو ،َُةنﺎَم
َ
أ ﺎَه Ēȫِɉَو ،ٌفيِعَض َكĒنِإ ، Đرَذ يِ
Ē
Ȇا ىĒد
َ
أَو ،ﺎَه
 ِȯ ِْهَيلَعﺎَهي.«
ŗِ َسِعيد ٍ
َ
ْدنَﺎُهْم ِمنُْه Ńَِْلًسﺎ : ﷺَﻗﺎَل: َﻗﺎَل رَُسوُل اﷲ ِ ȭَْن أ
َ
 اﷲ ِيَْوم َالِقَيﺎَمِة َوأ
َ
َحبĒ اǽĒﺎِس إِƤ
َ
إِنĒ أ
Ȩَْعَدُهْم ِمنُْه Ńَِْلًسﺎ إَِمﺎٌم َجﺎئٌِر.
َ
 اِﷲ َوأ
َ
Ȩَْغَض اǽĒﺎِس إِƤ
َ
إَِمﺎٌم Ȁَِدٌل، َوأ

ŗِ ُهَرɋَْرةَ 
َ
 يَُزȠĕ يِهْم : " ﷺ، ﻗَﺎَل: َﻗﺎَل رَُسوُل اِﷲ ȭَْن أ
َ
ِقيَﺎَمِة َوﻻ
ْ
 يȲَُلĕُمُهُم اُﷲ يَْوَم ال
َ
 -ثََﻼثٌَة ﻻ
ْ 
َ
 Ȭَنُْظُر إǾِ
َ
بُو ُمَعﺎِوɋََة: َوﻻ
َ
Ǿٌِم: َشيٌْخ َزاٍن، َوɏَِلٌك َكذĒ اٌب، وȀََئٌِل ɏُْستَْكƱٌِ " -ِهْم ﻗَﺎَل أ
َ
َوɎَُهْم َعَذاٌب أ
ﺎَل َخَرَج َعلَيَْنﺎ رَُسوُل اȥĒ ِ  ȭَْن َكْعِب بِْن ُعْجَرةَ 
َدٍم  ﷺﻗَ
َ
ُْن ȸِْسَعٌة َوɊَɄْنََنﺎ وَِسﺎَدة ٌِمْن أ
َ
ْو َدَخَل َوĴ
َ
أ
ɏََراُء يȲَِْذبُوَن َوɋَْظِلُموَن ȯََمْن َدَخَل َعلَيِْهْم فََصدĒ Ȱَُهْم بȲِِْذبِِهْم  ȯََقﺎَل إȫِĒ َهﺎ َستَُكون ُ
ُ
Ȩَْعِدي أ
َوَْض َوَمْن Ɏَْم يَُصدĕ Ȱُْهم ْ
ْ
Ȁَȫَُهْم Ȃََ ُظلِْمِهْم فَلɄََْس ِمũĕ َوɎَْسُت ِمنُْه َولɄََْس بَِوارٍِد ɲََ Ē اŁ
َ
بȲَِِذبِِهْم  َوأ
َوَْض َوɋُِعنُْهْم Ȃََ ُظ 
ْ
نَﺎ ِمنُْه وَُهَو َوارٌِد ɲََ Ē اŁ
َ
ِمِهْم ȯَُهَو ِمũĕ َوأ
ْ
.ل
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